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MOTTO 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmudzi) 
 
“Bila anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bisa mengendalikan pikiran, 
melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan anda” 
(Andrew Carniege) 
 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung 
jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat 
dihancurkan”  
(Hitopadesa) 
 
“Kemenangan yang paling indah adalah bisa menaklukan hati sendiri”  
(La Fontaine) 
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